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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya melakukan perancangan sistem dan pembuatan sistem Jaringan Syaraf
Tiruan untuk menentukan  kualitas kacang hijau ini sendiri dengan bantuan
buku dan  internet.
2. Software yang saya gunakan untuk melakukan perancangan dan pembuatan
sistem ini adalah software Matlab R2011b.
3. Tolbox yang saya gunakan untuk pembuatan jaringan syaraf tiruan adalah
Neural Network Tool yang sudah disediakan di dalam Matlab R2011b.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya
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ABSTRAKSI
Kebutuhan kacang hijau terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini
menyebabkan penyimpanan kacang hijau di gudang sangat dibutuhkan.
Penyimpanan kacang hijau di gudang akan memperngaruhi kualitas kacang
sehingga perlu mendapat perhatian serius. Parameter untuk penentuan kualitas
kacang hijau diantaranya dinilai berdasarkan warna dan ukurannya dan
biasanya dilakukan oleh pengamat. Faktor kelelahan dan perbedaan persepsi
pada masing-masing pengamat menyebabkan proses klasifikasi kualitas kacang
hijau tidak optimal. Jaringan syaraf tiruan yang di padu dengan pengolahan
citra mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, karena data hasil
pengolahan citra lebih tepat dan obyektif, dan jaringan syaraf tiruan mampu
memberikan keputusan kualitas kacang hijau karena telah dilatih mengenali
pola data hasil pengolahan citra kacang hijau.
Metode yang digunakan untuk merancang sistem ini adalah tanya
jawab, literatur, dan eksperimen. Dari metode tersebut akan dibuat sistem
image processing yang dipadu dengan jaringan syaraf tiruan. Image processing
digunakan untuk memproses gambar kacang hijau sehingga menghasilkan data
yang akan digunakan sebagai input jaringan syaraf tiruan dan jaringan akan
menentukan kualitas kacang apakah baik atau buruk. Metode jaringan yang
digunakan adalah jaringan backpropagation dengan pembelajaran terbimbing
(supervised learning).
Model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) yang digunakan terdiri dari tiga
layer, layer input dengan 12 node input, layer tersembunyi dengan 800 node,
dan layer output dengan 4 node keluaran. Hasil yang dicapai jaringan mampu
mengenali 29% terhadap data baru yang belum dilatihkan.
Kata kunci: Kacang hijau, kualitas kacang hijau, pengolahan citra, jaringan
syaraf tiruan
